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“ T arık  A ğ ab ey  
E yvah... ”
T ürk edebiyat ve basın dünyasının bü­yük ismi ağabeyimiz Tarık Buğra'yı fa­tihalarla uğurladık. O gerçekten de, edebiyatımızın ve basınımızın büyük 
yıldıızıydı....
O gerçekten de, yeri kolay kolay doldurulma­
yacak bir ağabeyimizdi...
Onu dualarla, gözyaşlarıyla uğurlayacağız, 
amma daima "coşku" ile hatırlyacağız... Onun, o 
her manaya gelebilen tebessümünü, kelimelere 
renk ve biçim veren sohbetlerini ve "mütavazi" 
. davranışlarını yad edeceğiz...
O edebiyete intikal etti ama, arkasında onu 
daima anacak candan arkadaşlarını ve vefalı 
dostlarını bıraktı... Bir de, her biri sanat şahaseri 
eserlerini...
Belki de , Tarık Buğra1 nın değeri şimdi daha 
çok anlaşılacak...
Birbirinden güçlü eserleri ile Türk edebiyatı­
na, türk sanatına, Türk düşünce hayatına ve Türk 
basınına "imza" atan Tarık Buğra' yı anlatmak 
için kelimeler " aciz" kalıyor... Ne var ki, ömrü 
boyunca, acı ve sevinçleri birbirine yoğuran, 
yüksek inancı ile daima "ayakta durmasını" bi­
len Buğra'ya gereken değerin yeterince verilme­
diğini kabul edenler arasındayız.... Gerçi çok 
değerli çeşitli ödüller aldı, devlet sanatçısı ünva- 
nına da sahipti fakat bütün bunlar Tarık Buğra' 
ya kafi değildi...
O, edebiyatımıza "Küçük Ağa" yı kazandır­
mıştı..."ibişin Rüyası", "Firavun imama", "Dö­
nemeçte", "Yağmur Beklerken", "Gençliğim 
Eyvah", "Yalnızlar" ve "Osmancık" eserlerin­
den sadece birkaçı...
Tiyatro alanında ise, "Ayakta Durmak İstiyo­
rum", "Dört Yumruk", "Yüzlerce Çiçek Birden 
Açtı" ve "Üç Oyun" gibi eserlere imzasını atan 
Tarık Buğra'nın, tam 50 yıl gazetecilikle, fakat
her dalında "uğraş" verdiğini unutmamak ge­
rek...
Tarık Buğra ile tanışmamız 1960'lı yıllara 
rastlar....
Ve tam 35 yıl, önce Tercüman'da sonra 
Türkiye'de beraber çalıştık...
Tarık ağabeye, Türkiye'ye yazmasını istediği­
mizde verdiği cevabı unutmak hiç mümkünmü 
dür?
"Neden olmazsın....Haftada bir yazar, bir 
de roman veririm"
28 Kasım 1993'te "Yapılacak Son Şey" baş­
lıklı, biraz da "teessür" ve "sitem" yüklü son ya­
zısında yer alan satırları hiç hatırlamamak müm­
kün mü?
"...Benim başaramadığım şey, ölümle de­
ğil, Tarık Buğra ile dostluk kurmakmış, anla­
dım. Ve, yapacağım son işin bu dostluğu kur­
mak olduğuna hükmettim, çünkü bu dostluğu 
gerçekleştiremezsem huzura kavuşamıyaca- 
ğım, bu yüzden ölümle dostluğumun da ta- 
mamlanamayacağına inandım.
Önümüzde çok az zaman kaldı. Hiç değil­
se bu süreciği sadece ona ayırayım. Yani, Al­
lahaısmarladık Bab-ı Ali..."
Tarık ağabey, son iki kelimenin altını siyahla 
çizmişti...
O aslında sadece Bab ı Ali'ye değil meğer 
dünyaya da veda ediyormuş.
Veda yazısını, gazeteye girmeden defalarca 
okumuştuk... Duygu dolu satırların manası apa­
çıktı...
Göç haberini öğrendiğimizde, önce birkaç 
kelime döküldü dilimizden;
"Tarık ağabey..
Eyvah...."
Sonra da fatihalar....
Hakkını helâl et, güle güle Tarık ağabey....
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Yok olan Babıali ile birlikte yok oluyor 
"Babıali adamları"da. Maalesef...
BİR BABIALİ,BİR TARIK BUĞRA « 1 «
Tarık Buğra "Şövalye" gibi yaşadı ve b ir "şövalye" gibi öldü.
Gazete saat 13.00'te ha­zırlanm aya başlanırdı. 17.00 'de  kalıp çekilir, 1 7 .3 0 -1 8 .OO'da M ey­
hane baskısı dönerdi.
İşte bu 17.00 ile 18.00 ara­
sında gazete yöneticileri, Gediz 
Han'ın g iriş kapısındaki m erdi­
ven lerin  yan ta ra fında , ka ld ı­
rımlara sandalyelerini atar hem 
rotatifin dönmesini bekler, hem 
de sohbet ederlerdi...
O grupta Tarık Buğra da yer 
alırdı...
A y d o ğ d u  İ lte r , Ü nal S ak- 
man, Ertuğrul Yeşiltepe, Sadet­
tin  Ç ulcu, Kenan Akın, Vedat 
Z e y d a n lı-  Fuat K aça r,O rh a n  
Tahsin, Kemal Özbayraş bazan 
patron Argun Berker,Rauf Ta­
m er... ve Tarık Buğra... Tarık 
Ağabey...
Sonra "sırrı Baba", karşı bi­
nadaki makine dairesinin kapı­
sına yığılan müvezzi çocukları 
yara yara, karşıdan kısacık bo­
yu ile görünür, koltuğunun altı­
na sıkıştırdığı "meyhane baskı­
larım" orada bulunanlara dağı­
tırdı.
Sayfalar heyecanla karıştırı­
lır, "fahiş bir hata" olup olm adı­
ğına bakılırd ı. A rdından şefjer 
ve müdürler yukarı çıkarlar, İs­
tanbul baskısı için çalışm aya, 
ellerindeki gazete üzerinde ge­
rekli düzeltme ve işaretlemeleri 
yapmaya koyulurlardı.
Bu sırada Tarık Buğra aşağı­
da kalırdı. Yemeğe çıkmak üze­
re arkadaşlarını beklerken, biz 
genç m uhabirler bu kalem us­
tas ıy la  konuşm ak, a rkadaşlık  
etmek olanağı bulurduk.
İşte, öyle bir akşamüstü, bir 
röportajımı eleştirdiğinde heye­
candan ağzım kurumuş, dünya­
lar adeta benim olmuştu.
"D e v r ik  c ü m le le r i d ik k a tl i 
kullan" dem işti. O yıllarda, dev­
rik cümle modaydı. Biraz fazla 
ileri gitm iş, iki-üç cümleden b i­
rini devrik kurmuştum.
"Bak, bıktırıyor ve okumayı 
z o rla ş tır ıy o r"  d iye  e k le m iş , 
hatta  bazı cüm le le ri, kalem ini 
çıkarıp düzeltm işti.
T a rık  A ğ a b e y  ile  m e s le k  
dostluğum uz böyle başlamıştı. 
★  ★  ★
O, B irinci Dünya Savaşı'nın 
b ittiğ i yıl doğmuştu.
M il l i M ü c a d e le  y ı lla r ın d a  
em eklem iş, Büyük Taarruz 'da  
ise yürümeye başlamıştı.
Akşehirliydi...
Çolak Salih, İstanbul'lu  Ho­
ca, Reis Bey (Reyis değil, Re­
is...) onun Akşehirdeki büyükle­
ri, ağabeyleri, akrabalarıydı.
Ç o c u k lu ğ u n u n  bu k a h ra ­
manları onun duygusal ve güç­
lü be lleğ inde derin iz ler b ıka­
cak, yıllar sonra "Küçük Ağa" 
adlı başyapıtında tekra r yaşa­
ma döneceklerdi.
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Kaldı ki, kendisi de onlardan 
biriydi.
Bir kahraman, daha doğrusu 
"şövalye" g ib i yaşadı ve b ir 
"şövalye" gibi öldü.
★  ★  ★
Hemen pencerenin önünde 
ya tıyo rd u . G üneş b iraz daha 
batıya  yöne lse , donuk ışın lar 
kirli hava bulutlarını yarıp belki 
ona ulaşabilecekti.
Belli ki son 10-15 güne ka­
dar direnmiş, günlük tıraşını t i­
t iz lik le  o lm u ş tu . Am a ş im d i, 
halsizdi. Her zamanki bem be­
yaz saçlarını artık ince, bem be­
yaz sakalı tamamlıyordu.
Hayli zayıflamıştı...
Yüzündeki ç izg ile r daha bir 
derinleşm iş, daha bir be lirg in ­
le ş m iş ti. Her ç izg i a de ta  b ir 
m eşakkatin, b ir ihanetin fakat 
tükenm ez bir onur ve gururun 
işareti g ib iydi... Y irm ili, otuzlu, 
kırk lı, e llili, a ltm ış lı, ye tm iş li, 
seksenli yılların yıprattığı yo r­
gun fakat şerefli izlerdi bunlar.
O yüze bakarken yıllar önce 
söylediğ i şu sözler, beynim de 
dalgalanıyordu:
"Gazetelerinde yazılarımızı 
yayınlayanlar bizi şereflendir­
diklerini sanıyorlar. Bilmiyor­
lar ki gazetelerinde yazd ığ ı­
mız için biz sanatkârlar onları 
şereflendiriyoruz..."
Konuşm uyorduk... Susuyor, 
geçmişi derin bir sükunetle anı­
yorduk.
★  ★  ★
Z eppe lihe im 'de  S tephan 'ın  
Kiosk'unun önündeki kütüklere 
oturm uş pompes frites ile bira 
iç iyoruz. Türk iye 'n in  bunalım lı 
yılları... 1978...
"Dün Bahoftaki bir kiosk1- 
ta dikilip, gelip geçen insan­
ları seyrettim" diyor. Anlatıyor:
"İnsanlar işlerine gidiyor. 
Bir yerlerden geliyorlar. T e ­
miz yüzlü, sakin, yaşamından 
ve durum undan emin insan­
lar. Endişeleri, telaşları, kor­
kuları yok. Çevre bakımlı, in­
sanlar bakımlı, herşey düzen­
li.
Devlet, uygarlık, gelişm e, 
kalkınma... Hepsi bu insanla­
rın yüzündeki ifadede, bu di­
s ip lin d e , bu te m iz  çev red e  
düğüm leniyor. Sağ, sol, fa ­
şizm, komünizm, dem okrasi, 
dikta...
Hepsi boş. Hepsi laf. Ger­
çek olan yüzlerdeki ifade ve 
her yerde göze çarpan huzur, 
güven ve refah..."
Sonra iç çeker gibi m ırılda­
nıyor...
"Daha yapacak çok işimiz 
var. Yolumuz uzun..."
T a rık  A ğ a b e y  bu s ıra d a  
"Gençliğim Eyvah"ı yazıyor...
★  ★  ★
Y ine  a ltm ış lı y ılla rın  sonu 
y e tm iş le r in  b a ş ı.. M eyhane  
baskısının ard ından, İs tanbu l 
için yapılacak değişiklik ler işa­
retlendikten sonra, gazete yö ­
neticileri yemeğe çıkıyorlar. Ta­
rık Ağabey de beraber.
En sık gidilen lokanta Cağa- 
loğlu durağının arkasındaki Çı­
nar Restaurant... Her masada 
bir gazetenin yönetim kadrosu­
na rastlamak mümkün... Hürri­
yetçiler, M illiyetçiler...
İstanbul Lokantası da öyle.
Saat 24.00'e gelirken gaze­
teye dönüyorlar...
İstanbul baskısı için hazırlık­
lar son kez gözden geçiriliyor. 
Basınköy o tobüsünün hareket 
saatine kadar Tarık Ağabey ile 
konuşmak için bir fırsat daha...
Konu hep e d e b iy a t, yazı, 
gazetecilik, sanat...
★  ★  ★
Çok değil...
Bir hafta sonra geliyor Tarık 
Ağabey'in vefat haberi...
Fatih C am ii'n in  avlusunda- 
yız... Yine donuk, kirli ve soğuk 
bir Mart güneşi...
Orhan Tahsin yok...
Rauf Tam er yok...
Argun Berker yok...
Vedat Zeydanlı yok...
F a lanca  yo k , f i la n c a  yok , 
yok...
"Var" olanlar da var...
Necm i T an yo laç ... Kenan  
A k ın ... E rkan Y iğ it ... Faruk  
Şüyün... Erol A yd ın ... B eşir 
Ayvaoğlu... Lütfü Akdoğan...
"Biz onların evlatlarıydık"  
d iyo r Erkan Y iğ it. "B abıaliye  
onların eline geldik..."
Bir kuşak değişiyor...
Tarık Buğra'lar gidiyor...
Fatih C am ii'nde uğurlad ığı­
mız sadece Tarık Buğra değil. 
Fikri, sanatın ve yazının onuru­
nu onur edinen, kalemini ve fik ­
rini satm ayan, eğm eyen, bük­
meyen bir kuşağı uğurluyoruz.
Tarık  Buğra on lardan b iri, 
belki de sonuncusu...
★  ★  ★
O; aşağılanan, yerden yere 
çalınan, her türlü hakarete, is ­
tihzaya, alaya layık görülen ve 
nihayet (sanki büyük b ir m ari­
fe tm iş gibi) günüm üzde d ış la ­
narak re d d e d ile n  B a b Ia li'n in  
ye tiş tird iğ i bir "kalem ustası" 
sa yg ın  b ir  " B a b ıa li a d a -  
mı"ydı...
O artık yok!
Tarık Buğra öldü! Yeri ise 
bomboş.
... Ve boş kalacak...
Çünkü;
Bir Babıali daha yok ki, bir 
Tarık Buğra daha yetiştirsin...
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B abı A di
ostaljisi
Yüksel BAŞTUNÇ
Aramızdan ayrıldı ama, 
eserleriyle yaşayacak.
Türk edebiyatının büyük ustası Tarık BUĞRA, geride pekçok eserini ve okurlarının sevgisini bıkarak aramızdan aydıldı.
BÜYÜK AĞA DA A R T IK  YOK
on defa bir jüride biraraya 
gelmiştik. Tercüman Ga­
zetesi yine yarışma ile bir 
gazeteci daha kazandıra­
caktı BabIali'ye- İçlerinde bugün 
bile zevkle okunan Ahmet Kabaklı 
gibi yazarları yetiştiren Tercüman 
bu sefer bir röportaj yazarı arıyor­
du.
Gazetenin yöneticilerinden Ünal 
Sakman jüride muhakkak Tarık 
Buğra'nın yer almasını istiyordu. 
Ünal Sakman'ın gayesinin bir süre­
den beri Tercüman'daki köşesini 
terketmiş olan Tarık Buğra'yı bu 
yarışmayı bahane edip geri dön­
mesini sağlamaktı.
Kadıköy yakasındaki ünlü bir
lokantada toplanmamız isteniyor­
du. Bu toplantı yarışma jürisi için 
ön toplantı olacaktı. 8 kişiden olu­
şan jüriden gazete elemanları olan­
lar Tarık Buğra'yı makasa almıştı. 
Daha önce doldurduğumuz Prof. 
Abdülkadir Karahan da bizim tara­
fımızı tutuyor ve artık "Küçük Ağa" 
olan Buğra'ya dönmesi gerektiğini 
edebi bir dille anlatıyordu. Orhan 
Tahsin ise "Artık Küçük Ağa oldun 
diye bizi terk edemezsin" diye ona 
takılıyordu. Senelerdir yazdığı kö­
şesi mahzun kalmıştı.
Onun gazeteciliğe olan zaafın­
dan faydalanıp dönüşünü kutla­
mak istiyorduk. Masamızda bir ağa 
heybetiyle oturan Tarık Buğra ke­
sin konuşuyordu.
Artık kendisine başka bir yol 
çizmişti. Kimseye bir dargınlığı ol­
madığı gibi o güne kadar ekmeğini 
yediği BabIali'ye de ihanet ede­
mezdi. Artık köşe yazarlığından 
çok daha insanı ilgilendiren roman 
yazarlığına soyunmuştu. Küçük 
Ağa'yı Küçük Ağalar takip edecek­
ti. Türk Kurtuluş savaşı, milli müca­
dele bir ummandı. Bir nehir roman­
lar dizisi ortaya çıkabilirdi. Deniz, 
derya gibi bir kaynak bulmuştu.
Artık "Bugün ne yazacağım. 
Stresinden kurtulmuştu. Basının 
ezici çarklarından kurtulmuştu. Ar­
tık kalıcı eserler vermek istiyordu. 
Bunlar günlük köşe yazıları gibi sa­
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bun köpüğü olmayacaktı. Köşe ya­
zılarının ömrü bir gün oluyordu. Bir 
gün sonra yazarın kendisi lego 
oyuncaklarını bozan, dağıtan ço­
cuk gibi yazısını çöpe atabiliyordu. 
Halbuki kitap kalıcıydı. Her zaman 
insanın gözü önündeydi. İlerideki 
yıllarda kaynak olarak faydalanma 
imkânı vardı.
Savunmamız "Hergün okurun 
karşısında olmak varken. Böyle 
arasıra ortaya çıkmak sana yakış­
maz" oluyordu. Evet köşe yazarak 
hergün okuyucunun karşısına çık­
mak günah keçisi olmaya benzi­
yordu. Yıldırımları üzerine çekiyor­
du. Bir bakıma küfürü basıp içini 
boşaltan okuyucunun stres atma 
yeri oluyordu ama artık sakin bir 
hayat sürmek istiyordu.
Projelerinden bahsederken he­
yecan duyuyordu. 5'inci baskıya 
hazırlanan "Küçük Ağa" televizyon 
dizisi de olacaktı. Onu "Küçük Ağa 
Ankara'da" ile "Firavun İmam" ta­
kip etmişti. Küçük Ağa milli müca­
deleden, Küçük Ağa Ankara'da ise 
milli mücadelenin Ankara cephe­
sinden, Firavun İmam ise Sakarya 
cephesinden bahsediyordu. Hepsi 
başlı başına birer kitap olduğu gibi 
üçü birden Kurtuluş Savaşından 
doyurucu bir kesitti.
Üçüncü kitap Firavun İmam'da 
gazeteciliğin verdiği beceri ile sa­
vaştaki çıkarcıları, ganimetçileri, üç 
kağıtçıları tanıtıştı. O savaş yılların­
da bile yolsuzluk yapanların sayısı 
günümüzdekilerden az değildi.
Kendisine hobi olarak tiyatroyu 
seçmişti. Bu alanda da kalıcı eser­
ler veriyordu. İstanbul Şehir tiyat­
rolarında ve Ankara Devlet Tiyatro- 
su'nda Edebi Kurul üyeliği ve baş­
kanlığı yapıyordu.
Emsalsiz Türkçesi ile hikaye ve 
roman sahasında verdiği ürünlere 
şimdi tiyatro sahnesi de eklenmiş­
ti. İbişin Rüyası, Ayakta Durmak is­
tiyorum, Yüzlerce Çiçek Birden 
Açtı, Dört Yumruk, Üç Oyun gibi 
piyesleri Türkiye'deki bütün tiyat­
rolarında değişerek oynuyordu.
Her ağa gibi devamlı kendisin­
den bahsedilm esinden sıkılmış 
sözü yine yarışmaya getirmişti. Fa­
kat yine de ilgi odağı olmaktan 
kendisini kurtaramıyordu.
O da yazın hayatına bir yarışma 
ile girmişti. Konya lisesinde okur­
ken arkadaşlarının ısrarı ile bir hi­
kayesini Cumhuriyet gazetesinin 
açtığı hikaye yarışmasına gönder-
K im seye bir dargınlığı 
olmadığı gibi o güne 
kadar ekmeğini yediği 
BabIali'ye de ihanet ede­
m ezdi. A rtık  köşe  
yazarlığın  dan çok daha 
insanı ilgilendiren roman  
yazarhgm a soyunm uştu. 
Küçük Ağa 'yı Küçük  
Ağalar takip edecekti. 
Türk Kurtuluş savaşı, 
m illi mücadele bir 
ummandı. B ir nehir 
romanlar dizisi ortaya  
çıkabilirdi. Deniz, derya  
gibi bir kaynak bulmuş­
tu.
A rtık  "Bugün ne ya za ­
cağım. Stresinden kur­
tulmuştu. Basının ezici 
çarklarından kurtu lm uş­
tu. A rtık  kalıcı eserler  
verm ek istiyordu. Bunlar 
günlük köşe ya z ıla n  gibi 
sabun köpüğü olm aya­
caktı.
mişti. "Oğlumuz" adlı hikayesi ya­
rışmada ikinci olunca kendisini ba­
sında bulmuştu. İstanbul'a gelmek 
için henüz cesaretlenmediğinden 
Akşehir'de Nasrettin Hoca gazete­
sini çıkararak gazeteciliğe soyun­
muştu. Fakat İstanbul bu yeni ka­
biliyeti bırakmadı ve Tarık Buğra 
kısa bir süre sonra kendisini İstan­
bul'un hayhuyu içinde buldu. Dev­
rinin tiraj gazetelerinde, kültürle fi­
kri aynı seviyede tutan gazetelerde 
çalıştı. Milliyet, Yeni Gün, Vatan, 
Yeni İstanbul ve Tercüman ona ek­
mek kapısı oldular ama o özel ge­
celerde perde kapandıktan sonra 
sahneye çıkarılmasını, küçükte ol­
sa bir plaketle ödüllendirilmesinin 
heyecanını unutamıyordu.
Ünal Sakman onu gazeteciliğe 
döndürmekte kararlıydı. Vereceği 
son kararı merakla bekliyordu. Bu­
luşacakları gün beni de götürdü. 
Belki iki laf da ben ederdim.
Veliefendi hipodromunun lo­
kantasında onu bulm uştuk. Bir 
yandan at yarışlarını seyrediyor, bir 
taraftan da önündeki kocaman to­
mar kağıt üzerinde tashih yapıyor­
du.
Ünal çok dil dökmesine rağmen 
onu kararından döndürememişti. 
Basın bir gayya kuyusu idi. İçine 
düşeni yutuyordu. O ise hayatını 
yaşamaya karar vermişti. Günlük 
batağına düşmeden asude bir ha­
yat yaşayacak ve verdiği eserlerin 
tadını çıkaracaktı.
Kararlıydı. Sanki "Devlet Sanat­
çısı" ünvanını alacağını biliyormuş- 
çasına yeni yolundan çıkmıyordu.
Artık onu görmüyorduk. Fakat 
üst üste gelen başarılarını alkışlı­
yorduk. 1970 yılında TRT başarı 
ödülünü (İbişin Rüyası) 1978 ve 
1985'de Firavun İmam ve Osman­
cık'la Milli Kültür Vakfı ödüllerini 
alıyordu. Sonunda biz de gazeteci­
liği tam zamanında bıraktığına ka­
rar vermiştik. Böyle ömür boyu ifti­
har edeceği ödüller yerine günlük 
dertlerin girdabına kapılacaktı.
Onu son defa Muhsin Ertuğrul 
Tiyatrosu'nda görmüştüm. O aslan 
yelesi gri saçları seyrelmiş, avurtla­
rı çökmüştü. Ancak ayak üstü bir­
kaç kelime konuşmuştuk. Bir za­
manlar Tercüman gazetesinde bü­
yük promosyonla tefrika ettiğimiz 
"Osmancık" romanını hatırlatarak 
"Tefrikasını çok beğendiğini söy­
lerdin bakalım dizisini de beğene- 
cekmişin" diyerek "Osmancık" ki­
tabının te levizyonda "Kuruluş" 
adıyla dizi olduğunu duyuruyordu.
Ölmeden evvel onu son gören­
lerden biri de Murat Çulcu'ydu. "O 
kocaman adam çocuk kadar kal­
mış" diyordu.
O heybetli Küçük Ağa gitm iş 
yerine bir Küçümen Ağa bırakmıştı.
Ama belleklerimizde Türk ro­
mancılığı ve Türk tiya trosunun 
"Büyük Ağa"sı olarak kalacaktı.
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Dostlukla, sevgiyle geçen 46 yılın ardından...
TARIK BUĞRA İLE DOLU DOLU
Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Gültekin Samancı 
sevgiyle andığı yakın dostu Tarık Buğra ile.
GÜLTEKİN S A M A N C I
«ş 7 Mart 1948 tarihinde yeni- 
t  den yayınlanmaya başla- 
f  yan "Çınaraltı, daha ilk sa- 
yısında yepyeni bir kıymeti, 
Tarık Buğra'yı, aziz okuyucularına 
takdim etmekle bahtiyardır. Tarık 
Buğra imzasını, yarınki roman ve 
hikaye edebiyatımızın en güzel 
eserleri üstünde göreceğinize biz 
şim diden inanıyoruz" Bu kâşif, 
edebiyatımızın "Beş Hececi” şair­
lerinden Yusuf Ziya Ortaç'tır.
Çınaraltı Dergisinin aynı sayısın­
da, Sâmanoğlu imzasını ilk defa 
kullandığım ve yirmi yaşın duygu­
larını, heyecanlarını taşıyan bir şii­
rim yayınlanmıştı. Benden on yaş 
ileride olduğunu bilmeden, (ki bu 
fark, onbeş yirmi yıl sonra önemini 
kaybedecekti ama, o yaşlarda 
acemi-üstad derecesini taşıyordu) 
kendisine tebrik ve teşvik mektubu 
yazdım. Yaşıtımmış gibi mukabele­
de bulundu. Çınaraltı, yayınına de­
vam edecek olan Hisar Dergisini 
yayınlamaya başlamış, onu da Mil­
liyet Gazetesindeki köşe yazılarıyla 
takip ediyor olmuştuk. Tabiî, çok 
güzel hikâyeleriyle dergimizi de­
ğerlendiriyordu.
Yıl 1953. Üç-beş günlüğüne 
geldiğim İstanbul'dayım ve kendi­
siyle görüşme imkânı buluyorum. 
Çok samimi sohbetlerimizi, bir ak­
şam üzeri Sirkeci garı lokantasında 
tamamlıyoruz. Bana bir zarf uzatı­
yor. Bu, Ankara'da Basın Yayın 
Genel Müdürlüğü'ne götürülecek­
tir. içerisinde, kendisinin Sarı Basın 
Kartı talebi varmış. Bana nasihati 
şu oldu "Aman, onlara yumuşak 
davran; aksi takdirde bürokratlar 
işi zora sokarlar." (Şu kadere bakın 
ki, altı-yedi yıl sonra, o görevde, iç 
Basın Müdürlüğü'nde, ben olaca­
ğım ve yedi yıl devam eden hizme­
tim süresince o nasihat, kulakla­
rımda çınlayacak.)
Yıllar geçiyor. Sâdece roman ve 
hikâye edebiyatımızın değil; gaze­
teciliğin, tiyatro edebiyatımızın en 
güzel eserleri üstünde Tarık Buğra 
imzasını görüyoruz. Televizyon di­
zileri de cabası: Yusuf Ziya Ortaç'- 
ın inançlı takdimi büyüdüke büyü-
yor. - __
1961-1967 arası bir görevim
gereği haftada bir- 
gün İstanbul'a geli­
yorum . Her g e li­
şimde, kendisinin 
en çok saydığı ve 
değer verdiği rah­
m etli Prof. Dr.
Mümtaz Turhan'la 
beraber yönettiğ i 
Yol Dergisi idare 
yerinde görüşüyo­
ruz.
1967'den itiba­
ren devamlı olarak 
İstanbul'dayım. Bu 
dem ektir ki, de ­
vamlı olarak Tarık 
Buğra ile berabe­
rim. Çalıştığım dai­
rede, kıdemli gaze­
tecilerin çok iyi bil­
diği, şimdi yerinde 
yeller esen, İstan­
bul Lokantasında.
Zaman, zaman da 
edebiyatçı, fikir ve 
kü ltü r adam ları, 
müşterek dostlarla 
beraber. Hele, çey­
rek yüzyıldan beri, 
hemen hemen her 
yaz mevsimindeki 
Basın İlân Kurumu 
Tatil Köyü. Sâde­
ce, "Bayramoğlu" tâbir ettiğimiz, 
gazetecilerin çok beğendikleri din­
lenme yerinde. O her dönemde 
aynı odada, emektar yazı makinesi 
ile beraberdir. Değerli eserlerin ço­
ğu orada yazılmıştır.
Türkçe'ye, Türk Edebiyatına he­
diye ettiği eserleri hakkında, yetki­
lilerce çok olumlu değerlendirme­
lerin yapıldığı bu günlerde, içimden 
geldiği kaleme aldığım bu satırla­
rımı; onun ölümle dostluk kurma 
kararı verip , "A llahaısm arladık 
Bâb-ı Ali" dediği son günleri ile so­
na erdirmek istiyorum.
Ameliyatı sonrası hastahane zi­
yaretimde, doktorlarının verdiği iyi 
haberleri naklederek kendisini de, 
beni de teselli ediyor.
Evindeki nekâhet günlerinde, 
haftada bir-kaç gün yaptığımız te­
lefon görüşmelerinde, önceleri "iyi­
yim", "iyiyim" derken; "iyi değilim" 
demeye başlıyor.
Bayramoğlu'ndan derlediğim,
içinde kır çiçekleri de bulunan de­
metle evine gittiğim gün, "iyi de 
yaşadık değil mi?" diye tevekküle 
varıyor.
Bir hafta sonra, "Bayramoğlu'­
ndan çiçek istiyorum. Fakat sâde­
ce kır çiçekleri olsun Gültekin'im." 
diyor.Götüremiyor, gönderiyorum. 
Üç gün sonra telefonla teşekkürü­
nü alıyorum. En son duyduğum 
sözü, kır altı yıldır duyduğum bu 
söz oluyor.
Fatih Camimdeki namaz son­
rası ve Karacaahmet'teki uğurlayış 
sırasında, muhterem eşi Hatice 
Buğra'nın "sizi yine bekledi Gülte­
kin bey" demesi üzerine, içim bur­
kuluyor.
Aziz Tarık ağabeyim, ben de 
yerimi Karacaahmet'te ayırttım. 
Nasıl olsa yanına geleceğim. Fakat 
senin, "Dur... Acele etme. Kendine 
iyi bak. Ne kadar geç gelirsen ben 
o kadar mutlu olurum..." dediğini 
duyar gibi oluyorum.
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Türk edebiyatının ve gazeteciliğin değerli ismi Tarık Buğra artık aramızda yok.
uBİTMEMİŞ SENFONİ” 
HİÇ BİTMEYECEK
•y evlet Sanatçısı, Türk edebi­
yatının ve gazeteciliğin de­
ğerli ismi Tarık Buğra, artık 
-*■  -  * yok
76 yaşında ölen Tarık Buğra, 1918 
yılında Konya'nın Akşehir ilçesinde 
doğdu. Orta öğrenimini İstanbul ve 
Konya'da yaptı. İki yıl tıp ve birkaç yıl 
hukuk fakültelerinde okuduktan sonra 
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakülte­
si Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'ne de­
vam etti.
Gazeteciliğe Akşehir'de çıkardığı 
Nasrettin Hoea'yla başladı. Bunu Zey­
tin Dalı adlı edebiyat dergisi izledi. 
1950'den sonra Milliyet ve Yeni İstan­
bul gazetelerinde fıkra, hikaye yazarlığı 
ve yazı işleri müdürlüğü yaptı. Uzun 
süre Tercüman'da fıkralar, Hisar dergi­
sinde hikayeler yazan Tarık Buğra, ilk 
olarak, 1948 yılında Cumhuriyet gaze­
tesinin açtığı bir öykü yarışmasında 
"Oğlumuz" adlı öyküsüyle ikincilik ka­
zandı. Hikayelerini, "Oğlumuz" (1949), 
"Yarın Diye Birşey Yoktur" (1952), "İki 
Uyku Arasında" (1954), "Hikayeler “ 
(1964), "Hikayeler (1969) adlı kitapla­
rında toplanan Buğra, romancılığını, 
("Yalnızların Romanı", "Ofsayt", "Tetik 
Çekildikten Sonra" vb.) gazetelerde 
tefrika halinde sürdürdü. 1948-1955 
yılları arasındaki verimli ve güçlü hika­
yecilik döneminden sonra "Siyah Keh­
ribar" (1955) adlı yapıtıyla ilk önemli ro­
manını veren Tarık Buğra, 1959 yılında 
başlayan çalışmaları ile "Küçük Ağa" 
adlı üç ciltlik büyük roman dizisini or­
taya çıkardı, öykülerinde dış olayların, 
dış görünüşlerin ötesinde, kişilerin iç 
dünyasına yönelen, çözümleyici bir tu­
tumu benimsedi.
Türk hikayeciliğinde Sait Faik ile 
açılan "enstantane" hikaye çığırına 
bağlanan Buğra, her çevre insanının 
günlük yaşayışlarını ve bir olay içinde 
aldıkları tavırları, yorumlamadan ve ön­
yargısız bakışın rahatlığıyla anlattığı hi­
kayelerinde ise Mahmut Şevket Esen- 
dal'ı hatırlatır.
Toplumdaki çatışmaları, zıtlıkları, 
haksızlıkları sosyolojik açıdan ele al­
maktan çok, psikolojik boyutuyla irde­
lemeyi tercih eden Tarık Buğra'nın ya­
pıtlarında zaman zaman da Tanpınar'ın 
hikayelerini andıracak tarzda, konulu 
eserlerine bir "felsefi bakışla" girdiğini 
görürüz. Bu bakış, çoğu zaman kırgın, 
ümitsz, karamsar olmakla birlikte, in­
Basın Şeref Kartı sahibi olan Tarık Buğra 1991 yılında "Devlet S anat­
çısı" Unvanını almıştı.
sandaki ve insanlıktaki ölümsüz değer­
leri de arayıp bulmaya çalışan bir bü­
tünlüktedir.
Tarık Buğra'nın romanları arasında 
kitap halinde çıkmış olanlar: "Siyah 
Kehribar" (1955), "Küçük Ağa" (1964), 
"Küçük Ağa Ankara'da" (1966), "İbiş'in 
Rüyası" (1970), "Firavun İmanı" (1976), 
"Dönemeçte" (1978), "Gençliğim Ey­
vah" (1979), "Yağmur Beklerken" 
(1981), "Yalnızlar" (1981), "Osmancık"
(1983), "Dünyanın En Pis Sokağı" 
(1989).
Fıkralarının bir kısmı "Gençlik Tür- 
süsü" (1964), "Düşman Kazanmak Sa­
natı" (1979), "Bir Çağın Adı" (1990) 
adlarıyla basıldı. Fıkra ve gezi notların­
dan bir kısmını "Gagaringrad“ adlı kita­
bında toplayan Tarık Buğra, tiyatro 
alanında da çalışmalar yaparak, 
"Ayakta Durmak İstiyorum" (1966) ve 
"Bu Toprak İçin" adlı oyunları yazdı.
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Türk edebiyatının büyük ustası Tarık Buğra'mn aramızdan ayrılışı nedeniyle 
çeşitli yazarların Tarık Buğra için yazdıkları yazılarını yayınlıyoruz:
AKŞEHİR'DEN BUĞRA'YA
Ahmet KABAKLI
arık Buğra'yı bugün toprağa ve­
riyoruz. Uzayıp giden nekaha- 
tım dolayısiyle ben namazında 
ve taze mezarı başında bulunamıyo­
rum. Gönlümdeki kadar rahmetleri 
onun için, Yüce Hak'tan niyaz ediyo­
rum.
Rahmet dileğini, yalnız ölüler için 
kullanmak yanlıştır. "Rahmet" Allahın 
iyilik ve lütuf sıfatıdır. Ona merhumlar 
kadar, dünyada olanların da ihtiyacı 
vardır. Onun için, genç bir okuyucu­
mun, beni hastalığımda sorarken; "Al­
lah size gani gani rahmet etsin ho­
cam!" deyişinden çok hoşlandım.
Evet, sevgili Tarık Buğra'ya da, 
onunla beraber hatırladığım Mehmed 
Kaplan'la Cemil Meriç ve Sadettin 
Çulcu ile Kemal llıcak'lara da rahmet 
olsun... Zaman zaman sohbet meclis­
leri yaptığımız Gültekin Samanoğlu, 
Mehmet Çınarlı, ilhan Geçer, M. Necati 
Karaer gibi edip dostlarımız da sağ ol­
sun, berhudar olsunlar. 1993 Ağus- 
tos'unda (Bu yıl) Bayramoğlu'na bah­
çeleri tam zindelikle arşınlayan, Tarık 
Buğra ile birlikte söyleştiğimiz:
"Gitgide artıyor yalnızlığımız" 
mısraını, rahmetli Cahit Sıtkı Tarancı, 
acaba ne anlama söylemiştir? işte bu 
derinleme hatıratı hüzünlerdir. Bir ömrü 
birlikte şakalarla, tasalarla, küsmeler 
ve barışmalarla yürüttüğünüz Celâlleri, 
Şahapları, Ardıçoğullarını, Niyazi Yıldı- 
rım'ları, Tarık'ları, Muzaffer Şedeleri 
kaybedince anlaşılıyor. Bütün dostlar, 
sizden birşeyler alarak gidiyorlar. "Yal­
nızlığımız günbegün arttıkça" bu dost­
ların gittiği ebedi aleme varmak iştiya­
kınız da artıyor.
Tarık Buğra ile tanışmamız, sonra 
dostluğumuz, öyle böyle değil İstan­
bul, Edebiyat Fakültesi günlerimizde 
(1948'ler) başlıyor. O zamanlar bu içi 
icâd hasretiyle dolu "iddialı" gençle, 
Kaplan Hoca'nın toplayıcı ağabeyliği 
sayesinde bir araya gelip Zeytindaiı 
adıyla bir dergi çıkarmışız. Derginin 
ömrünü bilmem, bir sayı mı beş sayı 
mı oldu? Yalnız, Tarık ve Jale'ninki gi­
bi, benim de ilk edebi yazım, o dergide 
çıkmıştır.
Daha sonra Tarık'ın Yeni İstanbul'­
da "yazı işleri müdürü" olduğunu hatır­
larım... 60'lardan İtibaren ise Tercü­
man gazetesinde ve uzun yıllar, kom­
şu, köşe yazarlığımız oldu, bir gün, pek 
de sevmediği hatta "Düşman Kazan­
ma Sanatı" adiyle kitaplaştırdığı köşe 
yazarlığına, bu çok zahmetli ve ömür 
törpüsü işe, ansızın veda etti Tarık.
Çok da iyi etti. Candan gönüle saran 
sanatın, romancılığın mutlu kollarına 
attı kendini. Nitekim, son yirmi yılı, bu 
sayede (dosttan düşmandan uzak) çok 
verimli geçmiştir. "Küçük Ağa" gibi bir 
şaheserini, çoğaltan ve daha geniş 
ufuklarla donatan Firavun İmamı, İbi­
şin Rüyası, Dönemeçte, Gençliğim 
Eyvah, Yalnızlar, Dünyanın En Pis 
Sokağı... gibi romanlarını, bu ferah fâ- 
sılada vermişti.
Rahmetli Buğra, geçimi kolay kişi­
lerden değildi. Kaprisi, öfkesi, sıkıntısı, 
kınaması bol bir sanatkârdı gençliğin­
de, yazılarını da çok saran kavga-pole- 
mlk tutkusu, zamanla, romanlarının içi­
ne, daha ziyade fikir ağırlığı olarak sin­
dirildi. Zevkle okunan düşünceler, ro­
man kahramanlarının içe sindirilen mi- 
zâç karakterleri olarak benimsendi.
Tarık Buğra'da öbür yazarlarımıza 
göre, önemli bir farklılık yatıyor. Kendi 
adını çağrıştıracak ölçülerde benimse­
nen Küçük Ağa'sı, öylesine milli ve biz­
den bir kahramanı Akşehir'de bulmuş 
olmasındandır.
"Hüvel bâki ve Elfatihâ" Tarık 
Buğra Hakkın rahmetine kavuştu. Yal­
nız "Sadaka-i caariye"si olan romanları 
yaşıyor. Onları lütfen okuyun. Hâzineyi 
yeniden bulursunuz. Akşehir'in yerlisi 
ve o kasabada çalışan bilgili bir hâ­
kimin oğlu olarak dünyaya gelmek... 
Yani bir taşralı "eşraf" çocuğu olmak, 
Milli Mücadelenin oralardaki algılanış 
ve sunularını, babasından, büyüklerin­
den dinlemiş bulunmak.
BİR YAZARIN GÖÇÜ
Türkan AKIN
ualar ve gözyaşlarıyla dün Ka- 
racaahmet'te toprağa verdiği­
miz Tarık Buğra'nın kaybından 
teessüre kapılmamak elde mi?
Gerçekten de Buğra'nın vefatı, 
hem edebiyat hem de basın dünyamız 
için büyük bir kayıp...
Sosyal gerçekleri, örf ve adetleri, 
yüksek bir inançla birleştirerek, Işliyen 
usta bir yazara, bu ülkenin ne kadar ih­
tiyacı olduğunu tartışmaya bile gerek 
yok... Çarpıklıkları, çelişkileri daha da 
istismar ederek işleyip moral değerleri 
yıkmak Istlyen kalamşörlere, gerçeğin 
ta kendisiyle cevap veren bir usta ya­
zarın boşluğu daima his edilir...
Tarık Buğra, her şeyden önce bir 
gazeteci olduğu için, olayları "objek­
tif" bir gözle tesblt edip, sebeb ve ne­
ticeleri üzerinde durarak sergilerdi. Di­
limizi en güzel özellikle imlâ kurallarını 
katıksız bir şekilde kullanabilen nadir 
kalemlerden biri olan Buğra'nın çoğu 
zaman bir "sohbet" şeklinde en ağır 
olayları bile nakş etmesini bilirdi.
Rahmetlinin edebi özellikleri üzerin­
de durmayı, işin uzmanlarına bırakır­
ken, asıl Tarık Buğra'yı yani "Tarık 
ağabeyi" anlatmanın da büyük bir 
"zevki" var...
Eşim Kenan Akın, rahmetlinin çok
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yakın dostu olduğu için "Tarık ağa­
bey" ile ilgili çok olayları bilmenin hatta 
şahit olmanın bahtiyarlığını da yaşa­
mak ayrı bir "haz" olsa gerek...
Her şeyden önce, "Tarık ağabey" 
tam anlamıyla, kitaplarda tarif edilen, 
özellikleri dilden dile taşınan bir İstan­
bul efendisiydi... Babacan tavırları, ke­
limelere hükmedlşi ve "mütevazi" gö­
rünüşü, onu daha da sevecen hale ge­
tirirdi...
Az konuşan, fakat her cümlesi "ve­
cize" olacak değerde hitap etme kabi­
liyetine sahip olan "Tarık ağabey"in 
belki de en büyük zaafı üst üste sigara 
içişi idi... Ara sıra, çok kaynamış sade 
kahvesini ihmal etmez, dinlemekten ve 
seyretmekten ziyade okur, hep okur­
du...
Bir belirgin özelliği daha, kendisine 
herhangi bir şey istediğinde, sadece 
bir kere bu arzuyu izhar ederdi... Hiç 
unutmam, rahmetli bir seferinde soh­
bet arasında "otomobil" sahibi olmak 
istediğini imâ etmiş fakat bir kere daha 
bu kendisi için "çok lüzumlu" arzusu­
nu dile getirmemişti... Aradan geçen 
altı-yedi aydan sonra, sohbet yine oto­
mobile gelince sadece gülümsemiş ve 
"Kaç defa söyliyeceğiz... Neyse" di­
yerek konuyu kapatmasını bilmişti.
... Ve ne yazık ki, bir otomobil sahi­
bi olamadan dünyadan göç edivermiş- 
ti...
Bütün babacan tavırlarına rağmen, 
kızdığında veya sinirlendiğinde öfkele­
nir, çoğu zaman muhatabı ile "kü- 
ser"di... Onunla barışmak için ani ola­
rak hal hatır sormak yeterli olurdu...
O kadar titiz ve düzenliydi ki, hafta­
lık yazılarında, bir silme, bir karalama 
veya kalemle ilave edilmiş herhangi bir 
şeye rastlamak mümkün değildi... Si­
yah dizdlrilmesini istediği kelimelerin 
altını bile daktilo ile çizer, ara başlıkla­
rını büyük bir özen gösterirdi... Yeri 
gelmişken, haftalık yazılarında, işaret 
ettiği konular, meseleler bir İki hafta 
içinde Türkiye'nin gündemine gelirdi 
çoğu zaman...
Eserler, romanlar, hikayeler, soh­
betler, makaleler, ödüller, taltifler hiç 
bir zaman "Tarık ağabey"in hak ettiği 
"müreffeh" bir hayatı yaşamasını ne 
yazık ki sağlamamıştı... İki üç sene ön­
ce Maltepe'de "Sanatçılar Kooperati­
f in d e  sahip olduğu eve taşındığında 
dile getirirken... "Uzak, çamur mamur 
ama, şükürler olsun ki kendi evim" 
derken gerçekten de çok mutluydu...
"Tarık ağabey" dünyadan göçtü...
Birbirinden değerli eserlerini, daima 
iyilikle yad edilecek hatıralarını geride 
bıraktı...
Bir de, uçuk mavi kılıflı Olivetti mar­
ka daktilo makinesini...
Kenan Akın'ın dediği gibi,
"Tarık ağabey
Eyvah..."
DAYIMIN "İNSANLA11 
MÜCADELESİ...
Yalçın DOĞAN
öyle bir fiske vursak, dünyayı 
devireceğimize İnandığımız gü­
nün akşam saatlerinde... "Em­
peryalizme karşı mücadele andı" içtiği­
miz o görkemli Sultanahmet Mitingi 
sonrasında... 68 öğrenci eylemlerinde 
coşku ve inancın doruğa çıktığı saat­
lerde eve geldiğimde, dayımın sözleri 
şamar gibi iniyor suratıma:
"Hepinizin boynuna birer tasma 
takmışlar, sîzleri istedikleri yöne çe­
kiyorlar!.." Devrim ateşiyle yanan bir 
üniversite öğrencisine bu sözler, o da­
yısı da olsa, nasıl söylenir?.. Aramızda­
ki yaş farkını, tüm aile ilişkilerini, daha 
da önemlisi kendisine duyduğum sevgi 
ve saygıyı bir an için unutuyorum: "Da­
yı, sen bizi hiç anlamamışsın!.. Sana 
anlatmaya gerek de duymuyorum!..1'
Bu sözlerim üzerine yüzündeki o 
bilge gülümsemeyi bunca yıldır unuta­
mıyorum: "Desearles ne demiş?.. 
Düşünüyorum, öyleyse varım... Yan­
lış!.. Varım, öyleyse düşünmeliyim, 
demek gerek!.. Şimdi siz, düşündü­
ğünüzü mü sanıyorsun, yoksa sizin 
adınıza başkaları düşünüyor, siz de 
onların maşası mı oluyorsunuz?.."
Belli ki, dayım dünyanın farkında 
değildi!.. Çağın dışında kalmış bir dü­
şüncenin temsilcisiydi... içimden böyle 
geçirdiğimi anladığında, yanıma geldi, 
elini sevecenlikle omuzlarıma koydu. 
"Bak" dedi, "Sen benim için önemli­
sin, benim yeğenimsin... Arkadaşla­
rın da önemli... Hiç olmazsa bir kere, 
bizim bildiğimiz doğruların dışında 
da başka doğrular var mı, diye dü­
şünebilir misin?.. Senden sadece 
bunu istiyorum..."
TARIK BUĞRA
Aydoğdu İLTER
da rahmeti rahmana kavuştu. 
Nur içinde yatsın. Hakkında 
çok şey yazıldı ve daha da ya­
zıla. Çünkü rahmetli, bu methiyeleri 
fazlası ile haketmlşti.
Kendisi ile uzun yıllar Tercüman 
Gazetesi'nde beraber olduk. Burada 
onunedebi yönünden bahsetmek bana 
düşmez. Ancak bir BÜYÜKLÜĞÜNE 
temas etmek istiyorum.
Türkiye Gazetesl'nin Genel Yayın 
Yönetmeni Kenan Akın'ın muhterem 
eşi Türkân kardeşimin, geçenlerde 
Türkiye Gazetesi'nde çıkan bir yazısın­
da Tarık Buğra'nın bir araba sahibi ol­
ması İsteğine temas etmek istedim. 
Rahmetli bir araba sahibi oldu. Hem 
de yıllarca önce, işte Buğra'nın bü­
yüklüğü bu olayda meydana çıktı o za­
man. Bir Murat 124 almıştı kendisi. Üç 
dört ay sonra mavi Murat kayıplara ka­
rıştı. Sorma imkanını, ancak rahmetli 
Sadettin Çulcu, gazeteden bir iki ar­
kadaşla bir akşam sofrasında bulabil­
dim.
4»
Bak Aydoğdu, arabayı aldığım 
şu üç dört ay içinde en az yedi kaza 
yaptım. Bunlar öyle önemli kazalar 
değildi. Park ederken veya çıkarken, 
arabanın her yerini sürttüm. Maazal­
lah, bir gün daha büyük bir kazaya 
sebep olabilirim. Ben giderim veya 
daha kötüsü bir ölüme sebep olabi­
lirim. Demek ki ben iyi bir sürücü 
değilim. Onun için sattım."
Rahmetli, daha sonra bir "otomo­
bil'' edinme arzusunu, eşi kullansın di­
ye duymuştu.
işte bence onun büyüklüğü bura­
dan başlıyordu. Allah gani gani rahmet 
eylesin.
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1993 yılının Şubat 44. sayım ızda Tank Buğra ile yaptığım ız söyleşiyi yeniden yayınlıyoruz.
75 yaşındaki sönmeyen meşale Tarık Buğra, Babıali Magazin'e içini döktü.
“DAHA YAZACAK ÇOK ŞEY VAR”
uî biş'in Rüyası", "Küçük Ağa", "O sm ancık", "Yağm ur Beklerken" adlı unutulmaz dizilerin 
yazarı Üstad Tarık Buğra'nın aynı za­
manda bir gazeteci olduğunu unut­
mamak gerek.
Usta kalem 75. yaşına bastı, ama 
elinde hâlâ bir genç coşkusuyla ka­
lemle aşkını sürdürüyor. Türkiye Ya­
zarlar Birliği tarafından "Yılın Kültür 
Adamı", Sanatçılar Derneği tarafın-
Tarık Buğra ile yaklaşık bir yıl önce yaptığımız röportajda "Daha yazacak çok 
şey var" diyen Tarık Buğra'yı kaybettik. Sanıyoruz, büyük ustanın yazacak 
daha çok şeyi vardı.
dan da "Özel Ödül''e layık görülen 
edebiyatçı, yalnızca edebi eserler 
yazmıyor, sayfa sekreterliğinden ge­
nel yayın müdürlüğüne kadar gaze­
teciliğin her noktasında çalışmış ve 
bu uğraşına devam ediyor. Hüznüy­
le, mutluluğuyla Babıali kokuyor.
Şu günlerde "Güneş Rengi Bir Yı­
ğın Yaprak" isimli yeni eseriyle uğra­
şıyor ve Türkiye Gazetesi'nde "Pazar 
Sohbetleri" yapıyor.
Konuşmamıza "kısa özgeçmi­
şiniz?" diye başlamak istemiyo­
rum. Merak edenler onu herhangi 
bir ansiklopediden veya edebiyat 
tarihi kitabından öğrenebilir. Ben 
sizden, sizi 1918'den 1993'e geti­
ren yoldaki önemli dönemeçleri 
anlatmanızı rica edeceğim.
Çeşitli röportajlarda; Yazar ol­
maya lise onuncu sınıfta karar 
verdim demişimdir. Şimdi, bu kararı 
hazırlayan etkileri ve olayları, ilk defa 
size anlatmaya çalışacağım:
1) Babamın zengin ve değerli kü­
tüphanesi ile kitaplara ilgisi.
2) İlkokul üçüncü sınıfta, Çocuk 
Dünyası dergisinin bir yarışmasında 
Dokuz Kitap armağanını kazanışım,
3) Ortaokul ikinci sınıfta, Türkçe 
öğretmenliğimize, şair ve araştırmacı 
Rıfkı Melül Meriç'in gelişi; o zamanki 
adıyla, Tahrir, yani kompozisyon va­
zifelerimi çok beğenişi,
4) İstanbul Lisesi'nde, 9'uncu sı­
nıfta, edebiyat öğretmenimiz Hakkı 
Süha'nın, ilk tahrir vazifemi okulda 
olay olacak kadar beğenmesi,
5) Ve nihayet, babamın Akşehir'­
deki avukatlığını bırakarak yeniden 
yargıçlığa dönmek zorunda kalışıyla
ailemizin Siirt'e göçü.
ilk üç sebepte anlaşılmayacak bir 
şey yok; ama sonuncusu yadırgana­
bilir. Açıklayayım: Babam, sayılır, se­
vilirdi. İçinde asmalar, dut, fındık, 
erik, kayısı ağaçları bulunan büyükçe 
bir bahçeli, iki katlı, ayrıca, ahırlı, ki- 
lerli bir evimiz vardı. Mahallemizdeki
ve okuldaki yaşıtlarımla kaynaşmış, 
arkadaşlıktan öte, hem hal olmuş­
tum. Sözün kısası, Akşehir'le özdeş­
leşmiş olarak, altın gibi bir çocukluk 
ve ergenlik çağı yaşamıştım.
Paraya zerre kadar değer verme­
yen babam iflas edince ben kendimi 
sınırsız bir boşlukta hissettim; çünkü
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Tarık Buğra, 1993 yılı Şubat sayımız için Genel Yayın Yönemenimlz Kenan Akın, Yazı İşleri Müdürümüz Haşan Arslan 
ve Haber Merkezimizden Çelil G. Başdemir ile söyleşirken.
Akşehir ve Akşehir'deki mutluluğum 
uçup gitmişti. Artık elimde o altın 
çağlardan bir kırıntı bile yoktu; artık 
Sultan Dağları'nı, Hıdırlık'ı, Çobanka- 
ya'yı, gölü ve doğup büyüdüğüm evi 
göremeyecektim.
Şunu hemen söyleyeyim: Ameri­
ka'dan, İskandinavya ülkelerinden, 
Demirperde Rusyası'ndan Pakistan'- 
a kadar her yere gitmek için heves 
duydum. Ve gittim. Ama, 1935'den 
sonra, o çocukluk ve ilk gençlik cen­
netimi ziyaret cesaretini yıllarca bu­
lamadım.
Şunu demek istiyorum: Beni ya­
zarlığa -edebiyat'a- bu korkuyu, bu 
özlemi ve bu gönül acılarını anlatma 
hırsı yöneltmiştir.
İlk defa bize açıldığınız için te­
şekkürler. Fakat bana öyle geliyor 
ki, siz okuduğum eserlerinizde bu 
duyguların ve sebebin ötelerine 
geçtiniz. Yanılıyor muyum? Mese­
la İbiş'in Rüyası?
Hayır. Yazarlığa özenmek başka, 
yazar olmak bambaşka bir şey. Ya­
zarın başarısı, özellikle de verimliliği, 
ilgi, düşünce ve duygu dünyasını ge­
nişlettiği ölçüde, ancak o ölçüde ar­
tabilir. Ben bunu, yazmak için bütün 
köprüleri attığım ve denemeye baş­
ladığım günlerde anladım.
O günleri biraz anlatır mısınız?
O günler dediğim aslında yıllardır. 
Ben, aman hikayem, romanım ya­
yımlansın diye asla sabırsızlanma­
dım, hırslanmadım. Yazabileceğim 
en güzeli yazmak için çalıştım. İm­
zam, ilk olarak 1947'de görüldü.
Türkiye Yazarlar Birliği 
tarafından "Yılın Kültür 
A dam ı" Sanatçılar 
Demeği tarafından da 
"Özel Ödül "e layık  
görülen edebiyatçım ız 
yalnızca edebi eserler 
yazm ıyor, sayfa  
sekreterliğinden, Genel 
Yayın Müdürlüğü 'ne 
kadar gazeteciliğin her  
noktasında çahşm ış ve  
bu uğraşma devam  
ediyor. Hüznüyle, m utlu­
luğuyla Babıali kokuyor."
Oğlumuz! Ve büyük ilgi gördü. 
Bize biraz da o yılların edebiyat 
dünyasından söz eder misiniz?
Edebiyat bir şeydi o yıllarda. Be­
yinler böyle politize olmamıştı. Ede- 
biyat'ın değeri biliniyordu. Bir hikaye 
kitabı, bir roman için düzinelerle yazı 
çıkıyordu. Bunu bugün düşünebilir 
misiniz?
Şimdi gelelim o dönemeçler ko­
nusuna: Benim için bir dönemeç de 
işte bu Oğlumuz hikayesi oldu. Ya- 
yımlanışından hemen sonra, Cumhu­
riyet gazetesinden, Yusuf Ziya Or- 
taç'dan ve Ali Naci Karacan'dan tek­
lifler aldım. O günlerde Şişli Terakki 
Lisesi'nde, on yedi, evet 17 lira aylık­
la muallim muavinliği yapıyordum. 
Hikaye, sekiz yüz kelimelik bir hikaye 
bana iş, rahat geçim, hatta şöhret 
yolunu açıyordu.
Ben de size şu iş meselesini 
açmak istiyordum. Sizi, Türkiye, 
yazar olarak bilir. Oysa sizin bir 
önemli işiniz de gazetecilik olmuş­
tu. Anlatır mısınız?
Gazeteciliğim. Akşehir'de, 1947'- 
de tek başıma -demokrasi aşkıyla- 
çıkardığım haftalık Nasreddin Hoca 
ile başlar. Cumhuriyet'in teklifini ka­
bul etmemiştim. Sonra, gerçi Kara- 
can'ın Milliyet gazetesinde çalışma­
ya başladım, ama köşe yazarı ola­
rak. Punto'yu, katrat'ı, sayfa düzeni­
ni bilmeden. Yıllarca böyle sürdü bu. 
Sonra, 1956'da Cihat Baban aradı 
beni. Hürriyet Partisi Ankara'da bir 
gazete çıkarmak istiyormuş. Bana 
yapılan teklif onun Genel Yayın Mü­
dürlüğü idi. Cehaletimi söyleyerek 
özür dilerim, yapamam dedim. Ger­
çekten çok aykırı olurdu. O kadar ki, 
haberi işiten Milliyet'teki arkadaşlar 
işi alaya aldılar, Buğra'ya Genel Ya­
yın Müdürlüğü teklif edilmiş diye. 
Deli lakaplı Turhan Aytul; Gel be, de­
di, ben sana bir saatte öğretirim.
Gerçekten de, bir saat bile sür­
medi. Üstelik bana kendi katrat ced- 
veli ile çemberini de hediye etti. Te­
lefonunu açtık Cihat Baban'a; Kabul 
dedim.
Yeni Gün'ün ilk sayısının rotatif­
ten döküldüğü o gece yarısını hiç
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unutmam. Cihat Baban -kırk yıllık 
gazete ustası- heyecanla incelemiş, 
sonra da beni kucaklayarak omuzla­
rımdan öpmüştü. Yeni Gün, Ankara'­
da İstanbul gazeteleri gibi bir gazete 
hükmünü -Muammer Karaca, Nurul- 
lah Ataç, dahil- ilk alan gazete ol­
muştu. Sekreterim Beyhan Cenkçi, 
istihbarat şefim Altan Öymen’di. De­
ğerli arkadaşlarım vardı; ama onlar 
Ankara'lı gazetecilerdi. İstanbullu 
barınamaz sloganı yürürlükte idi. Be­
ni başarıyla kaçırttılar.
Oradan kaçarken, yolda -ne ras- 
lantı- hikaye yazarı Nail Tirali ile kar­
şılaşmıştım. Vatan gazetesinin ortak- 
larındandı: Yazı işleri Müdürlüğü tek­
lif etti. İşsiz kalmadım yani.
Orada çalışırken, bir gün Milli- 
yet'in patronu Ercüment Karacan 
benimle görüşmek istedi. Gittim. Ab­
di İpekçi ile beraberdiler. Bana ihti­
yaçları olduğunu söylediler ve; bil­
mem kabul eder misin çekingenliği 
ile, spor servisinin başına geçmemi 
istediler. Gerçekten de, Vatan'ın Yazı 
İşleri Müdürlüğü ve köşe yazarlığın­
dan spor sayfası sekreterliğine rıza? 
Olacak şey sayılamazdı. Ne var ki, 
Ali Naci Karacan'ın bende önemli bir 
değeri vardı. Ayrıca, İpekçi, bana, 
serviste işler hale yola girince, uygun 
bir göreve getirileceğimi de söyle­
mişti. Kabul ettim. Orada da Namız 
Sevik, Necmi Tanyolaç, Halit Kıvanç 
gibi değerli arkadaşlarla çalıştım.
Durun bakalım; gazeteciliğim bu 
kadarla bitmez: Haftalık Yol dergisin­
den, günlük Türkiye Spor, Tercü­
man, Yeni İstanbul gazetelerinin Ge­
nel Yayın Müdürlükleri de var.
Gazeteciliğinizi biliyordum da 
bu kadarını değil. Gerçekten şaşır­
dım; bunca iş arasında o kadar ro­
man, hikaye, piyes ve senaryo na­
sıl yazıldı?
Haydi onu da açıklayayım; çoğu 
işsiz kaldığım dönemlerde, geri ka­
lanları da köşe yazarlığım günlerinde 
ve sabahlara kadar çalışarak. Çoğu 
dedim. Öyledir; çünkü, en çok kovu­
lan gazetecilerden biriyim ben. 
Ben,bir gazetenin Genel Yayın Mü­
dürü ve baş yazarı iken bile kovul­
muş, daha doğrusu, kovdurulmuş bi­
riyim. Hem de, yıl başı ile bayramın 
denk geldiği bir sene, hakkım olan 
maaşım bile ödenmeden. Ne ise, 
bunlar başka bir konu.
Şimdi tezgahınızda ne var, sa­
yın Buğra?
Şimdi 1993'de ve 75"inci yaşım-- 
da? bu soru bana, bundan on iki yıl 
önce de sorulmuştu da, şöyle de­
miştim:
Bu yaşlanmış kalem haddini 
bilmiyor; hâlâ öğrenemedi bunu. 
Hâlâ koca koca projeler, hâlâ bir 
gençlik daha isteyen niyetler.
Hâlâ öyle.
O zaman elimde Yağmur Bek­
lerken varmış. Ve, ondan sonra Os- 
mancık'ı düşünüyormuşum. Şimdi
"Yeni Gün'ün ilk  
sayısının rotatiften  
döküldüğü o gece ya n sın ı 
hiç unutmam. Cihat 
Baban -k ırk y ıllık  gazete  
ustası- heyecanla  
incelem iş, sonra da beni 
kucaklayarak omu­
zlarımdan öpmüştü. Yeni 
Gün Ankara 'da, İstanbul 
gazeteleri gibi bir gazete  
hükmünü ilk  alan gazete  
olm uştu ."
de, Güneş Rengi Bir Yığın Yaprak
üzerindeydim. Yetmiş beş yılın Trki- 
yesini, önemli kişiler ve olayları hatı­
ralarımla anlatacak, yarı biyografik 
bir roman. Ötekiler, çok şükür, yazıl­
dı bunun için de şükür edebilecek 
miyim, bilemem elbette.
İnşallah edersiniz ve okurlarını­
zı da sevindirirsiniz. Üstelik yağ­
mur Beklerken ile Osmancık gibi o 
da ödüller alır. Sahi, aldığınız ödül­
ler?
Gerçekten hatırlayamatın hepsini. 
Şu anda aklıma gelenleri söyleyeyim: 
Hür Macarlar Birliği'nin, Ayakta Dur­
mak için verdiği gümüş madalya. 
Kelebek Dergisi'nin, Yılın Piyesi ola­
rak ibiş’in Rüyası'na verdiği ödül. 
İbiş'in Rüyası'na, roman olarak, 
TRT'nin verdiği ödül. Milli Kültür 
Vakfı'nın üç romanıma üç ödülü. Kül­
tür Bakanlığından 1983'de verdiği 
düzyazı -nesir- ödülü. Türkiye İş 
Bankası'nın, "Yağmur Beklerken"e 
verdiği, Roman Büyük Ödülü.
Ya bu senekiler?
Evet: Türkiye Yazarlar Birliği ile 
Sanatçılar Derneği'nin ve İLESAM'ın 
hakşinaslıklarını elbette unutamam.
Daha nice ödüllere sayın Buğ­
ra?
Dileğinize teşekkürler; ama be­
nim dileğim şöyledir: Bütün ödüller 
hak edenlere verilsin. Aksi, verenler 
için de, alanlar için de günahtır; Allah 
esirgesin.
TE R C Ü M A N  TÜ RK  
E D E B İY A T I
A N SİK LO P E D İSİN E  GÖRE 
T A R IK  BUĞRA
H ikaye, roman ve oyun yazan, gazeteci. 1918’de Akşehir'de doğdu. 
Ortaöğrenimini Konya 'da tamam­
ladı (1936). İstanbul'a gelerek Tıp, 
Hukuk ve Edebiyat fakültelerinde 
birkaç yıl öğrenim yaptıysa da 
hiçbirini tamamlamadan hayata 
atıldı. 1947'de Akşehir'de 
Nasreddin Hoca adlı bir gazete 
çıkararak gazeteciliğe başladı. 
İstanbul'da Milliyet, Yeni İstanbul, 
Tercüman ve haftalık Yol 
gazetelerinde fıkralar yazdı.
1948'den bu yana çeşitli dergilerde 
hikayeleri çıktı. Romanları gazete­
lerde tefrika edildi. 1948'de 
Cumhuriyet gazetesinin yarışmasın­
da “Oğlumuz" adlı hikayesiyle ikin­
cilik kazandı. Kurtuluş Savaşı'nı 
değişik bir açıdan ele alarak işleyen 
Küçük Ağa adlı romanı büyük ilgi 
gördü. Yazar bu arada tiyatro eser­
leri de kaleme aldı. Tank Buğra, 
1955'den sonra Türk edebiyatında 
moda haline gelen hikayeciliğimizin 
öncüsü kabul edilir. Eşya ve olay­
ların iç yüzünü araştırır.
Çözümleyici metoda sahiptir. 
Eserlerine hareketli ve şiirli bir 
anlatış hakimdir.
ESERLERİ: Oyun: Ayakta 
Durmak istiyorum, Dört Yumruk, 
Yüzlerce Çiçek Birden Açtı.
Roman: Siyah Kehribar, Küçük 
Ağa, Küçük Ağa Ankara 'da, ibiş 'in 
Rüyası (TRT Roman Başarı Ödülü) 
Kendisi tarafından oyunlaştırıldı ve 
Devlet Tiyatrosu'nca oynandı. 
Firavun İmamı, Dönemeçte, 
Gençliğim Eyvah, Yağmur 
Beklerken. Hikaye: Oğlumuz, Yarın 
Diye Birşey Yoktur, İki Uyku 
Arasında, Hikayeler. Gezi Notlan: 
Gagaringrad. Fıkra: Gençlik 
Türküsü Ayrıca kitap halinde 
basılmamış, fakat çeşitli gazete­
lerde yayınlanmış eserleri şun­
lardır: Yalnızlar (Çınaraltı 1948),
Aşk Esirleri (Milliyet, 1953), Şehir 
Uyurken (Bursa Hakimiyet, 1954), 
Yanıyor mu Yeşil Köşkün Lambası 
(Yeni Gün, 1955), Ölü Nokta (Yeni 
İstanbul, 1958), Sonradan Yaşamak 
(Vatan, 1958), Abaza Paşa'nın 
Rüyası (Erzurum Doğu, 1959), 
Osmancık (Tercüman, 1983).
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Tarık Buğra1ıtırı Son Yazısı
YAPILACAK SON ŞEY...
Türk edebiyatının usta kalemi Tarık Buğra, Fatih Camii'nde kılman cenaze na­
mazının ardından Karacaahmet Mezarlığında toprağı verildi.
BİR insan yaşlandıktan ve kendine 
düşenleri yaptıktan sonra yapacağı bir 
şey daha kalıyor ki, o da huzur içinde 
ölümle dostluk kurmaktır.
Böyle buyurmuş 2 yıl önce sayın Meng 
Hisian.
Mutlu adammış doğrusu. Belki de her­
kes mutluydu o çağda. Öyle ya, belli bir 
yaşa geldikten sonra insanlar evlerine çeki- 
lebiliyor, küçük bahçesinde veya kitapla­
rıyla huzur buluyor, ölümle dostluk kurabi­
lecek kıvama erebiliyormuş!
Müteveffa Ming'in bu sözlerini ilk oku­
duğum zaman yetmiş yaşımda idim ve üze­
rime düşenleri fazlasıyla yapmıştım: Gaze­
tecilikten emekliliği hak etmiştim; bu bir. 
İkincisi, Türkçe'ye, Türk edebiyatına Yarın 
Diye Bir Şey Yoktur'dan Küçük Ağaya, 
Ayakta Durmak İstiyorum'dan Osman­
cık ve Gençliğim Eyvah'a kadar hikayeler, 
piyesler ve romanlar vermiştim. Fakat 
ölümle, huzur içinde dostluk kurmamı sağ­
layacak zamanı, imkanı yok, bulamıyor­
dum. Zira emekli maaşım ev kirasını bile 
karşılamaktan uzaktı. Çalışmaya, kalemim 
işe yaradığı sürece, mecbur değil, mah­
kumdum.
Kısacası, o söz bana dünyanın en çarpı­
cı kara nüktesi gibi gelmişti.
★  ★  ★
ŞİMDİ Mİ? şimdi, yâni yetmiş altıncı 
yaşımın ikinci basamağında, benim ve Tür­
kiye için hiç bir mânası kalmadı o güzelim, 
o harika sözün. Şimdi ölüm, yüzde yüze 
yakın bir çoğunlukla, insanlara baskın veri­
yor, hazırlıksız ve kendisi için bir şeyler 
düşünmeye fırsat bırakmadan yakalıyor. 
Bu yüzden de en korkunç şeymiş sanılıyor 
ve -en zavallı, en beyhude direnç- istenmi­
yor.
İnsan, hangi hayhuyun, hangi keşmeke­
şin içinde olursa olsun, günlük yaşayışında, 
o dostluğu kurmak için bir düşünce, bir iç 
murakabe zamanı ayırmalıdır. Bunu yapan­
lar çevrelerini kuşatan hayhuyun, keşmeke­
şin, gaddarlığın hafiflediğim görecek, güç­
lenecektir. Buna inanıyorum; çünkü dene­
dim; başardım. Yirmi gün önce o ağır ame­
liyata giderken ölümle dosttum ben. Çev­
remdekiler gördü bunu. Benim başaramadı­
ğım şey başka:
★  ★  ★
BUNDAN on gün kadar önce, sayın 
Mustafa MİYASOGLU'nun, Milli Gazete'- 
de, beni duygulandıran bir yazısı çıktı. Ta­
rık Buğra'nın Yalnızlığı'ndansöz ediyor­
du. Bu yalnızlık, 1960'daki zırva darbeden 
hemen sonra ve solcu/ilerici/devrimci fur­
yası ile birlikte başlar. Tez elden de edebi­
yatın sınırları dışına sürülüşümle sonuçla­
nır.
Aslında, oyun düpedüz Türkiye için 
düzenleniyordu. Fakat Dünyayı politikadan 
ibaret gören aydınlarımız ve gazete yazar­
larımız, bu tecrit veya sürgün olayını da 
önemsiz, hatta önemsizin de önemsizi bir 
ayrıntı saydılar; din adamlarının, başlarında 
sarık var diye tartaklandıkları bir dönemde 
yazılan Küçük Ağa'nm neden küllenilmek 
istendiğini ve kavgadaki en önemli cephe­
nin edebiyat olduğunu düşünecek vakit bu­
lamadılar. Tarık Buğranın yalnızlığı koyu­
laşıyordu.
Fakat, itiraf etmek zorundayım ki, onu, 
Tarık Buğra'yı yalnızlığa itenlerin başında 
değilse bile, en öndekilerin arasında ben 
gelirim. Ben, hatta, ona ihanet ettim; hava 
kadar, su kadar hakkı olan zamanları, ener­
jileri ve ilgileri gasb ettim. Romanlar, hika­
yeler, piyesler yazmak istediği kalemini çe­
kip aldım, ben kullandım.
Bunu, güya, onun için, yani Tarık Buğ­
ra yamalı pantalonla gezmesin, iyice bir 
evde barınsın, iyi ısınıp iyi beslensin diye 
yapıyordum. Halbuki o, bana, kaç defa 
şöyle demişti, şimdi hatırlıyorum: "Bırak 
Bâb-ı Alî'yi, Bahçelik, bağlık, ırmaklı, 
tepeleri olan küçük bir kasabaya gide­
lim. Emekli maaşın -şimdi iki milyon üç 
yüz bin- ve benim kitaplarımdan gelecek 
bir o kadar para; huzur içinde gül gibi 
geçiniriz. Belki de birkaç şey daha yaza­
bilirim."
★  ★  ★
BİLMİYORUM iş işden geçti mi? Fa­
kat, baktım, biraz kendine gelir gelmez gibi 
olunca, aynı özlemi sürdürüyor; üstelik en 
sevdiğimden müttefik de bulmuş, İyi ya 
dedim: Benim başaramadığım şey, ölümle 
değil, Tarık Buğra ile dostluk kurmakmış; 
anladım. Ve, yapacağım son işin bu dostlu­
ğu kurmak olduğuna hükmettim; çünkü bu 
dostluğu gerçekleştiremezsem huzura ka­
vuşamayacağıma, bu yüzden ölümle dost­
luğumun da tamamlanamayacağına inan­
dım.
Önümüzde çok az zaman kaldı; hiç de­
ğilse bu süreciği sadece ona ayırayım. Ya­
ni, Allahaısmarladık Bâb-ı Alî!..
★  ★  ★
EVET, henüz yataktan tam kurtulama­
mış bir hastanın veda yazısıdır bu. Bunun 
için de teşekkür borçlarımı ödemeye çalışa­
rak bitirmeliyim;
- Muhterem Enver ÖREN beyfendi;
Amerika'dan gönderdiğiniz geçmiş olsun 
dileklerinizi, çok yakın ilginizi ve bilhassa, 
dualarınızı hiç bir zaman unutmayacağım.
- Ameliyatımdan bir önceki gece, Bir­
lik Vakfı nda benim için dua edildiğini öğ­
rendiğim zaman duyduğum minneti anlata­
mam.
- Ajans 1400'e, beni günlerce hastane­
lere, labratuvarlara götürüp getiren salih in­
san Ahmet BAYAZIT'a; Basın İlân Kuru­
mu Genel Müdürü sayın Gültekin SA­
MANCI, sanki herkese yardımcı olmak 
için yaşar gibidir: Ona ve kırk yıllık şair 
dost G. Samanoğluna gönülden teşekkür­
ler,
- Geçmiş olsun demek için hastaneye 
gelen Prof. Abdülkadir KARAHAN'a, 
Prof. Sülevman YALCIN'a, Prof. Erman 
TUNCER e, Beşir A YVAZOĞLU'na, 
Ahmet İYİOLDU'ya, Nurhan ALPAY'a, 
Erol KILINÇ'a, Mustafa MİYAZOĞ- 
LU'na, Vedat ZEYDANLI'ya teşekkürler.
-Dileklerini telgraf ve telefonla bildi­
ren, Mehmet H. DOĞAN, Yahya AKEN- 
GİN, İsmail SİVRİ, Kemal GÖKÇE, 
Rıdvan YELEKÇİ, Âltemur KILIÇ, Şe­
fik KAHRAMANKAPTAN, Prof. Ah­
met Bican ERCİLASUN, Prof. İsrrrail 
PARLATIR, Sevinç ÇOKUM, Dinçer 
SÜMER için teşekkürler.
- Ve, Viyana'dan Elazığ'a, Antalya'dan, 
Dursunlu'dan Erzurum'a kadar çeşitli yer­
lerden arayanlara ve odamı çiçek bahçesine 
çevirenlere binlerce teşekkür.
- Sayın Cumhurbaşkanımız ile Başba- 
kan'a ve MHP Genel Başkanı Sayın TÜR- 
KEŞ'e teşekkürlerimi hemen sunmuştum;
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